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В умовах кризових явищ економіки, що супроводжуються високим рівнем 
інфляції, надзвичайно важливо якісно проводити економічне обґрунтування 
інвестиційних проектів.  
Існує ряд методик [1-2] оцінки ефективності інвестиційних проектів, які 
гуртуються на визначенні показників концепції грошових потоків (таблиця 1).  
Таблиця 1 
Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів [1-2] 
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Для прийняття проекту NPV має 
перевищувати нуль NPV> 0 
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Термін окупності має бути менший за 
загальний термін життя проекту: Тk<Т. 
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Проект отримає позитивну оцінку, 
якщо CBR або k >1. 
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Проект отримає позитивну оцінку, 
якщо g > 1. 
Внутрішня норма 
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Проект отримає позитивну оцінку, 
якщо внутрішня норма його
прибутковості перевищуватиме 
дохідність капіталу 
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Цей показник свідчить про те, який у 
середньому прибуток отримає інвестор 
на 1 грн інвестованого капіталу 
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Якщо PI > 1, то сучасна вартість 
грошового потоку проекту, забезпечує 
позитивне NPV і проект слід прийняти. 
Внутрішня норма 
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якщо значення IRR вище або рівно 
вартості капіталу, то проект 
приймається. 
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Для прикладу, розглянемо надання банком підприємству кредиту на 5 років 
розміром 280 тис. грн. під 25 % річних, кредит видається всією сумою. Визначимо 
економічну ефективність даного інвестиційного проекту. Основою оцінки ефективності 
впровадження проекту з використанням інвестиційних кредитів у виробничої 
діяльності є концепція грошових потоків, під якими розуміють надходження грошових 
коштів з урахуванням тієї обставини, що сума грошей, наявна на даний момент, має 
більшу цінність, ніж така сума в майбутньому [1]. 
Метою проведення обчислень показників інвестиційного проекту 
використаємо процесора MS EXCEL (рис.1). 
 
 
Рисунок 1. Скріншот обчислення показників інвестиційного проекту 
Проаналізувавши результати, приходимо до висновку, що відшкодування 
витрат відбудеться до кінця 5 року і отримаємо 5,8 % чистого прибутку. Оскільки NPV 
> 0 (NPV = 16192 грн), то за час економічного життя проект відшкодує витрати і 
забезпечить отримання понад прибуток у розмірі NPV. Індекс рентабельності PI > 1. 
Отже, сучасна вартість грошового потоку проекту перевищує первинні інвестиції і 
забезпечує тим самим наявність додатньої величини NPV. Проект забезпечує заданий 
рівень рентабельності. Внутрішня норма прибутковості IRR>r , що означає, що проект 
слід прийняти. 
Проведений аналіз показує економічну ефективність даного проекту, тому він 
може бути прийнятий. Таким чином, показники ефективності інвестиційної діяльності 
свідчать про доцільність придбання обладнання. Результати аналізу показують 
економічну ефективність проекту, що значно поліпшує діяльність підприємства у бік 
покращення. 
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